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和“生产性” ,这里所指的“消费性” , 是学校和受教育
者为获得未来预期收入(“ 产出”)的一种必要“ 投






内 、外部活动分开 , 是因高等教育的职能还未真正从
教学 、科研领域拓展到直接为社会服务领域 ,所以观
念上还不能认同“教育劳动”与“生产劳动”有着内在




















产力中最活跃的要素 ,也是决定性的因素 , 教育的产
品———人才和劳动者具有很高的“使用价值” , 可以
创造出比自身培养费用和养活子女费用要高很多的




量40%左右的就业机会 ,它对 GDP 的直接贡献一般
为4%至 7%, 高于许多行业③;教育过程的消费并
不是纯消费 ,它可以扩大内需 , 促进生产—流通—消
费的良性循环;教育是需要大量投入的行业 ,投入越





































高校量多 、质差的国家和地区 , 人们多主张政府应严
加控制;凡是倡导教育自由 , 办学自主的国家和地









不管怎么说 ,民办高教的产业化过程 , 始终是会
受到市场的消极影响的 , 因此政府的宏观调控还是
必要的 ,这里所说的“调控”不是直接干预 , 而是间接

































力量举办的 ,有着广泛的社会基础 , 与社会各界有着
休戚与共的关系 ,其社会性是民办高教的基本属性。
然而 ,由于民办高教的“福利性”仍强于“产业性” , 故
与社会的关系似乎仍停留在单纯的经费资助上而没
有形成真正的良性互动关系。实践证明 , 社会团体 、
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民间组织的共同参与和管理对民办高教的长远 、健
康发展是十分必要的 ,失去这种基础 , 民办高教就没
有立足之地。
西方一些发达国家 , 在社会参与民办高教的管













往因为地位悬殊 、规模偏小 、资源短缺 、特色不足而
处于劣势。其中 ,地位低下和竞争环境不平等 ,是造
成民办高教难以为继和不能健康发展的一个重要因
素。为此 , 不少人曾认为 ,民办高教也具有公益性 ,
理应采用计划调配为主而不是市场调配为主的方
式 ,才不致于使民办高教办不下去。这种观点 ,实际
上仍是想把民办高教推向“福利化” , 通过“等 、靠 、
要”来维持其生存 , 而这又与民办高教办学的初衷相
去甚远。民办高教要求生存 ,但更要求发展 ,生存是
手段 , 发展才是目的。 民办高教要摆脱“等 、靠 、要”
的尴尬和走出“福利”与“补充”的阴影 , 只有通过自
负盈亏 ,走产业化发展的道路。民办高教只有办出

























3.应本着按需施教 、专业对路 、学以致用的原则 , 面
向市场灵活经营。 4.应以培养“适销对路” 、“质优价










的剩余 、有较强的适应性)。当产出高于投入时 , 产
业才有“盈余” , 反之则亏损。可见 , 这里所说的“盈
余” ,并不单纯是指营利 , 它还包括一些非营利的东
西 ,如果学校仅以追求营利为目的而放弃了其它更
重要的东西 ,那么它的办学肯定是维持不了多久的。
事实上 ,民办高教在产业化过程中 , 还要增强自身的
竞争力 、改善办学条件和承担可能亏损的风险。因
此 ,采取一定的营利手段是必要的 , 即办学的有偿性
应得到承认。综上所述 ,民办高教的产业化过程 , 实
际上也是自负盈亏 、财务独立的过程。自负盈亏 , 就
是产业不管最终是盈是亏 ,责任均得自负;而财务独
立 ,是与自负盈亏相联系的。有了盈余 , 财务才能周
转和运作 ,才能制定有关的预算和决算。 从一般产
业对财务的经营管理来看 ,自主性是很重要的 , 也就
是说 , 凡是与校产业计划有关的预算 、决算或与收 、
支有关的一些重大项目 , 需经过校董事会的审核批








客观上 ,都要求其增强市场竞争意识 , 通过竞争扬长
避短 、增强活力 、优胜劣汰和谋求发展。然而 , 要在
教育系统内引进或建立竞争机制毕竟是有条件的 ,
即竞争各方都要处于相对公平 、有序的竞争环境之
中。从这个意义上看 ,民办高教的产业化 , 对其原有
的竞争环境的改善不失为一种契机 , 民办高教应不
失时机地在改善办学条件 、提高生源质量 、促进社会









理和民主监督合理化 、制度化。据此 , 民办高校只有
积极 、主动地接受各方的民主监督 , 广泛听取各方的
意见 ,才能不断纠正保守悲观 、独断专行 、盲目跟进 、









教学 、科研 、人才 、课程和管理的质量等方面 ,才是真
正影响产业全局发展的关键因素 , 因为质量是获得
社会信誉 、提高地位 、扩充生源 、增加投入 、改善条件






















教学 、财务 、证书等方面的管理规定 , 对民办高教按























教不是作为部分“消费”和部分“产业” 来运行 , 而是
整个作为“第三产业” 来运行的话 , 那么“全面适应”
市场应该是其必然的选择。显然“全面适应”市场的





















理论伟大旗帜 ,不断创新 、不断提高 ,努力将
刊物办成更优秀的精品期刊!
苏　高






譬如 ,管理的职责范围 、权利与义务 , 社会需求的合






















教产业得以长远 、健康地发展 , 为了稳定民办高教产
业队伍 , 建立相应的社会保障机制(包括劳动 、人事 、
福利制度和医疗 、退休 、失业保险制度)实为必要。
注释:
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